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Non suit praesentis consilium opusculi, ut Theo-riam Apologorum ex instituto explicaremus,
qvod multi ante nos viri doctissimi prselliterunt (ct)j
sed ut nonnullas modo de boc scripdonis genere ob-
servationes, qvasi per lancem saturam, argumenti ii-
lustrandi causia, adserremus, opinionibus qvibusdam,
ut nobis videtur, de eo minus eommodis corrigen-
dis inservituras.
JL
In duplici nutem disserentia omnes in univer-
siira esse Apologos, novimus: -qvorum alii ad doceu-
a) Vid. Eschenburg Entrours einer Theorie nnd Literasur
der scbojjen JFisJenscbasten (Berl. 1789,) JEjop. Fahel §.
3, & qvos ibi laudat: (a qvibus si nui1 disserentia inter
Fabulam, Exemplum & Parabolam exponitur). His ad-
datur Jacobs (in vita J-obannis ia Fontaine): vid. Nach-
trage zu sulzers aligera. Theorie der schonen Kunsle V
B. 1 st, p, 139 sqq.
s
2dum, vel veritates qvasdam fructuosas, maxime
practica», hominibus ob oculos ponendas, vimqve-
earum sic augendam, toti comparati sunt, sive pro-
saica oratione sive etiam, ut memoriae felicius incul-
centur, metrica propoliti;, alii ad animos praeterea
hominum ablegandos pertinent, qvi igitur pulchri a-
licujus instar operis spectari debent,, atqve inter ge-
nera Poeseos locum non ignobilem occupant. Illi,
J.implicitate qvadam ingenua, cum brevitate conjuncta,
eminere inprimis debent,, atqve fabulee ipsms felicita-
te,, ad doctrinam q.vam commendare conantur ani-
mis hominum esficaciter insinuandam accommodatis-
sima. Utrumqve genus non modo perspicuitate sin-
gulari gaudere debet, ut & oratio narrantis & con.
silium narrationis suae facile intelligatur,. sed etiam
viriditate ad rem qvam auctor animo intendit audi-
entibus vel legentibus persvadendam idonea. Ut au-
tem veritas (aut, pro rei natura , verijimilitudo') in
omni seripto praecipue reqviritur;, ita ab Apologis,
qvoqve nullo abesse modo potest: qvae res late pa-
tet, ac ab optimis qvoqve auctoribus qva decet cu-
ra atqve diligentia non semper observatur. Poste-
rius autem genus, narrandi qvoqve arte singulari,&
orationis poeticae laudibus explendescere debet, sinet-
qvibus Poematis nomine haud est dignum..
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Qvin prius illud genus, ad qvod Bidpenji (£)>
Loctnani (V) & JEsopi (d) Fabulae pertinent, posteri-
ori illi antiqvsitatis laudem praeripiat, dubitare nemo
potest (i?); qvod etiam ad artem potius Rhetori-
cam qvam Poeticam relatum olim suisse, viri do-
ctissimi observant (/). studio hominum, doctrinas
atqve monita utilia intuitive atqve sersualiter (ut ho-
die loqvimur) proponendi (h. e, illas qvasi sensibus
auditorum, in qvantum fieri possit objiciendi, ortum
debere, in consesso est; eodem consilio qvo Meta-
l) sive Pilpayi. Vid. Von Blankenburgs Literarische Za-
satze zn sulzers /Plg, Theorie der scbbnen Kilnsle I. B.
Art Fabel , die JEjopische (p. 539 sqq.}, ssve Operis ipsi-
us sulzeriasii, Edit, novae (Lips, 1792] I’, II, p, 172, sq*
(sub ead. voce).
<•) Vid, V. Blankenburg 1. c, p. 538, sive sulzeriani ope-
ris edit. laudatas p, 172.
d) Vid. v, blankenburg voc. JEjopus 1, c. p. 22. sqq. &
sulzeriani operis Ed. cit. 1, c. p.
e) Ntithanis fabula, qvam R. Davidi narravit (7/ satn AT/7),
eaqve adhuc vetullior Jothami sictiemitis narrata ( Jtidic.
C, IX) satis offendunt, etiam apud Ifraelitas hoc genus
mature suisse adhibitum.
s) Eschenburg &v. Blankenburg 1.1. c, c, (poss Lessingium)»
Csr. Jacobs 1. c. p, 274 — 278.
4phoras & Imagines, deinde- etiam Allegorias, in ser-
monibus suis libenter freqventarunt (g): qyod haec-
ratio esset priscorum hominum (ut hodie puerorum
& rudis plebeculae) captui acccmirnadatissima & sa-
miliarissima,, qvi non tam veritates percipere valent
qvas universales dicimus atqye abstractus, qvam sin-
gulares, & similitudinum exemplorumqve ope vivi-
de exhibitas.. Ad hoc adjuvandum consilium, valde
pertinet, qvod cum factum narratur, ordini legibus-
qve naturae agnitis conveniens,, non sidum possibili-
tas rei, sed etiam interna ejus necessitas qvasi spe-
ctanda exhibetur, adeoqve persvadendae veritati, ad
qvam commendandam comparata est r vehementer
inservit.
IV.
Ut viros suisse celebres novimus,, qvibus con-
silium Apologos (qvos etiam Fabulas , addito saepe, non.
dicam qvam apte, cognomine ALsoplarum , vulgo vo-
g) Apologos, antiqvitus non- tam ad universalem qvandam
veritatem exponendam & inculcandam, qvam pro speciali
qvadam re aut consisio adjuvando & persvadendo, suisle
sere adhibitos, Historia- te statuiut Fabula Natbmis Oa-
vidi, steslebori (de Cervo & Eqvo, noussuna t tiuncreu*
sidus, Deimstbenis (deCmibus sc Lupis) Atheniensihu®
narrata. Qva re ad genus allegqrictun- muko propiu»
accedebant. Csr. J,acobs L c. p. 273. & 277. sqq.
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camus) condendi totum displiceret (h), vel non ma-
gni esle usus videretur (i); ita alii ornatius illud eo-
rum genus, qvod Poetica inprimis laude floret.
h) Nollem his se noster adjunxislet Kellgrem (samlade
skrister 2 B. p, I4I, sq)j qvi cum dicit, hoc genusas-
senlum non mereri hominis sapientis, nili veritatem ali-
qvarn exhibeat novam atqve egregiam, nonne idem de
omni Poemate, atqve omni adeo scriptione, valet? Fabu-
lis vero vitio vertere, qvod animalia, qvin res inanimae,
in iis loqvantur, non magis licet, qvaro tropis & figuris
qvibusqve, inprimis audacioribus, bellam indicere. Ubi
praedare narratam de Qvercu & Arundine tabulam nobis
exhibet La Fontaine , qvid aliud facit, qvatn vitam, ju-
re vatis, imagini addit, ad conditionem potentiae Jtrper-
bae & sortis inserioris modelste depingendam, apsissimre?
Cum qvo consilio, ovomodo illorum stultitia ullo modo»
comparari poterit, qvi Genios evocare, ut ab iis res su-
turas resciscant, conantur? Itaqve nec ipse in hoc gene-
re vires suas experiri, vir ingeniolissimus dubitavit.
i) Inprimis usum eorum in pueris infrit nendis prorsus dam-
nat Rousseau (Emile T. 1. L. 11. p. 176 sqq.). Cui nos
libenter concedimus . Fabulas ornatioris illius generis
(qvales pleraeqve sunt D: ni La Fontaine), puerorum te la-
ti minus convenire, ac esle etram aliqvas morum prae-
ceptis severioribus (ut haud paucte Phaedri) non satis
conlonas. sed facto inter Apologos, qvi ad simplicius
illud genus pertinent, delectu debito, exhiberi cos pueris
jnstituendis maximo eum suceestu atqve tructu posie,ex-
tra dubium est, Qvod objicit, mendacium iis
ac noa posse pueris videri frustra elt. Faci-
6vel contemnere, vel aspemari non dubitarunt (l),
Qvorum neutris tvs sentiri po sisi mus. Illos non mo-
cile enim inteUigunt, non nili figuram sermonis esse: so-
lent ipii & sermonem cura pupis suis instituere, & has
inter se collocjventes inducere, sermonisqve earum mutui
qvali interpretes agere; adeo hoc sictionis genus ac in ge-
nere pronitas rebus mortuis vitam & ratione carentibus
sui ingenii mores tribuendi , menti humanae naturale est!
Adeoqve nec facile talia dubia pueri asserunt, qvalia Phi-
losophus iis tribuit, absurditatis qvid in animalium ser-
mone non sentiunt, animiqve eorum facile & promte a ta-
libus scrupulis ad doctrinam fructuosam percipiendam,
qvam tabula vivide libi exhibet, abducuntur. Cum du-
biis de verisimilitudine narrationis concipiendis pares e-
vadunt, intelligere etiam valent cur hujusmodi habitu
veritas induatur. Bene autem est, qvod ipse alto loco,
censurae sute severitatem mitigat, ad vitia puerorum cor-
rigenda fabularum usum haud contemnendum esse, sastus
(1. c, T. 2 p. 192.)
11!, Holeerg, qvi Fabulas sic dictas morales ille etiam
edidit (insulsistimas plerasqve, atqve qvasdam supra mo-
dum absurdas!) in praelatione libri sui illorum consilium,
qvi ligata oratione fabulas componunt, non modo inutile,
sed plane absonum esle pronuntiat; argumento nixus,
qvod ii valeret, omnia omnino Carmina limul essent pro-
seribenda! sed ipse etiam Lessikg, haud parum gravior
Auctor, orationem prosaicam metricae in fabulis Icriben-
dis piaesert (in adjectis Fabularum sunrum collectioni,
Dissertationibus, Diss. IV. von detn Vertrage der Fa-
heln p. 216 sqq ). Cujus asserti causia inde maxime pe-
7sto- ratio ipsa, sed temporum qvoqve ac gentium
©mnium, literarum cultu florentium, consentiens se-
re vox. & experientia resellit. Tales autem Apo-
logos, proprie ad docendum comparatos, in qvi-
bus non nili Ipsa materia & qvasi'sundus operis (in-
ventio fabulae) poeticae facultatis laudem auctori vin-
dicat, prosaica oratione utiliter proponi, licet indu-
bium sit; nihil tamen, impedit, qvo minus metri qvo-
qve ope qveant commendari, atqve ad posteritatis;
memoriam propagari,, modo simpiicitati Tuae natura-
li atqve perspieuitati, (facillimam qvasi sponte osseren-
ti ad res spectatas applicationem) nihil inde damnii
tenda est , qvod.: nen aisii genus iliud simplex, atqve inor-
natum, ipse (poetico illo rejecto) amplecteretur. Qvare-
dicit: Der Fahdiste battuit iinsern Lcidenschnsten nichts:
%u thun , spttdem allein vdt unserev Erkentmss. (si c*
Lissi. I. p. 154,) & j orro (Dissi IV. p, 223), ornamenta
cum vera fabulae indole pugnare,, contendit; indeqve de
Fontainio ■ admodum inepte judicat,. Unde de Lesshtgiaipso atqve fabulis su is Meiners (Gmndriss: der Theorie 1
und Gesch. der scbonen Wissenschasten , C. XJX. § 5, )i
leverius qvidem, sed non omnino temere judicat; Lessing-
batte %u salscbe■ Eegnsfe von dem Xroeckt der beutigett
Fahel i (ornatioris silius generis) ais dli[} er in die[er
Dichtungs - Ari grosjen BeysalI batte erbalten kdnnem
Non tamen caret iiie hodieqVe in sua- gente admiratori-
bus, etiam in genere fabulari, & addipulatoiibusacer-
rimi s,.
U/ ( o )
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enaseatur (/). Qvin atitera ornatius illud genus ita
possit egregie tractari, ut Poematia inde exsurgant
laude poetica cumulatissiina, post tot felicissimos e-
gregiorum virorum conatus, causia dubitandi nulla
superest; nec vel Lessingii acumen (1. c.) vel
Heydenreichii ineptiae (tn) contrariam sententiam
i) Unde non tantum Hesiodum (Op. & D. v. 202 — 212.)
haud ineleganter narratam Poemati suo inseruisse Fabu-
lam videmus, atqve Archilochum Odis suis tales scimus
intexuisse (Csr. Jacobs 1, c. p. 275); sed etiam socra-
tem in carcere vElopias qvasdam Fabulas versu reddidis-
se (sine dubio ut vel memorise conslantius inhaererent,
vel mentem sortius assicerent , conslat. Vid. Platonis
Phaedon (Opp. Ed. Bipont. 1781 sq. Vol. I. p. 138).
Qvod tamen iuspicatur Jacobs I. c. p. 295, socratis hoc
inprimis exemplo excitatos homines ad Fabulas versibus
contexendas poslea animum appulisse, credere eo minus
esse putamus necessarium, cum nec antiqviorum Poeta-
mus (ut eorum qvos laudavimus) auctoritate, idem con-
silium careret.
tri) Qvl in libro syjlem der AEsihetik (T, I, VII Betrachsi
IV Excurs, p,353 sq.) hoc de Apologis argumentum mi-
lere vexavit. Ita, intrepide urget, [Lesji?lgii Une dubio
judicio abreptus) totum genus ad Pocsin vere & jure re-
serri haud posse, qvia nulla in eo affectus aut sensus ve-
stigia comparcant [in ihr driickt Jich nicbt mir gar kei-
ne Leidenscbast , kein Gesjibl eius , sondern sie kann aucb
nicbt einmal nls ein Produci der Empsindsamkeit ange•
(eben wcrden), Non dicam, qvo jure Poeleos pomoeria
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'facile cisiqvatn persvadere valebunt. Cujus generis
in Fontainio (La Fontaim) virtutes egregie inpiimis
B ex-
'Coarctetj seci nnm eum vel Fontainii Fabulas legisse
putes? Porro morales tractare doctrinas Apologis severa
interdicit ( Mordliscbe satze soll die Fahel nicht darslel-
>len rvolleny sie [oli aler nicht , roeil jie nicht kdnn , iii-
dem keine Handlung die Moralitat an Jicb (qvid hoc
libi vult?) darsustellen sdbig isl. Ndtbanis igitur Fa-
bula Davidi moralem aliqvam veritatem non repraesenta-
*vit? Gur autem bruta animalia & res inanimae in Fabu-
lis loqventes introducantur-, egregia Les/ingii ratione
(qvod communiter nota & mox animadvertenda characte-
rum conslantia in certis animalibus atqve rebus, efficit-,
.ut sub eorum personis certae doctrinae practica universa-
lius & facilius exhiberi qveant intuitive promteqve co-
gnoscendae, csr. 1. c. Diss. 11. p. 181 sqq.) non satis con-
tentus, inde praeterea '(cum Breitingfro, ! cui Lessingius
assensum recte denegavit) arcessst, qvod novitas & mi-
rabilitas talium repraesentationum attentionem excitat at-
qve conservae ac inprimis, (qvam rem 'maximi momenti,
se primum observasse gloriatur’!) qvod, celerrima licet &
mox transiens, illusio phantaslae, 'de possibilitate definita-
rum prudentiae regularum in brutis, ambitioni hominum-,
in rudi illo slatu pueritiae animi 'humani, stimulum ad-
moveat! Ntqve 'placet ei HerdeRI pulchra observatio
('Lerslreiite Fiditer 3 B. p. 126); 'Thiere handeln in der
”Fabel, weil dem sinnlrdien Menschen alles tvirkende in
”der Natur zu handeln scheiritj und welche 'wirkende
waren uns naher, ais die Thiere? — Je 'mehT
J, der Mensch sine Thiergattung kennen lernt, und niit
’sihr verti aulich umgeht, deflo mehr gewohnen sidi
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exponit Jacous (n). Nec tamen illius rationem 1
genus hoc tractandi, qvamvis praeclaram,, ut uni-
cum, qvibusvis imitandum, proponi volumus exem-
plum cum minime contemnendam alii qvoqve,.
”de an einander, und tHeilen einander von ihren Eigen-
5,schalten mit, Er, glaubt sie zu verstchen, und wahnt,,
”dass sie ihn versVche3 also iit der Grund der kiibnsten
'VElbpiscIien Fabel , dem Wahn der Menschen nach,,
”beynahe ais Ersahrung,. ais hillorische VVahrheit ge-
**geben.” Contra qvae, ille pluribus, mirum in modum
dilputat! Nobis autem Herderi diiputatio multo etianr
magis probatur, qvam qvas pro eadem re illustranda ha-
bet Meiners Gescb. des Ursprungs , Fortgangs und Ver*
salis der Wissen[cbasten in Griecbenland und Rom , I. B.
Ii Buch p, 73 sqq. Caeterum Lessingii ratio eo etiam*
nomine prafflantissima est, qvod ad res qvoqve inanimas,
applicari facile potest, Neqve observatio similitudinis, in-
ter depictos animalium mores atqve hominum illos, qvos
spcdiit fabula, parum ad delectationem pariendam hic,,
ut in omni imagine adhibenda, consert. Qvarc haud te-
mere Qvinctilianus (L, V, C. XI. §. 19 ) 'ffllm qvoqve,
5,inqvit, Fabulae, qvae nemine TEsopi maxime celebrantur,,
”ducere animos solent , praecipue rullirorum & imperito-
”rum, qvi'simplicius,.qvae sicta snnt audiun s, &capti vo*
”Juptate facile, iis,qyibus delectantur, consentiunt,”
v) E. c. Csr. Marmontel Poetiqve Francoise T. II, Ch..
XVI1.
d) Qvo vitio plerosqve laborare electores literarum ele-
gantiarum Gallos-,, videas, Csr.. Marmontejl. i, c. &. Las*
11
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paullo alia progredientes ad eandem metam via,.lau-
dem sibi pepererint..
s. V-
solent doctores harum litterarum inter plura
qvae constituunt Cpro nostro qvidem judicio plerum-
qve parum apte) Apologorum genera (p), alios ap-
pellare simplices (diverso plane ab illo qvem nos;
amplexi sumus atqve supra commendavimus, sen-
su), alios Compositos; in qvo posteriore genere duas
ts.ox Principes de la Litterature T. Fsi Traite Isi) ; qvh
ex uno Fontatnii opere regulas pro Theoria totius hu-
jus generis formanda, abltraxisse videntur Recte autenv
sulzer si c. voc. Fabcl , pronuntiat; Es isi ein vergehli-
ches (addo noxium essc) Eemilhen, wenn man durch ali-
%u euge Bestimmusig der Begrijse von IVerken der Kunsi ,,
dem (deme scbranken zu jetzen Jucht, Macere plura ge-
nera, qvamvis valde diversa, posle, lua qvsevis laude
digna, vel exempla docere possunt qvae exhibet Eschen-
BtJRG Beispiesiatnlung zur Theorie und Literatur der'
ssbonen Wisjenjcbajten si B, p. 3 —• 72} qvilsius e no-
sinis qvoqve Ecriptoribus (qvorum cognitio, vel: Germa-
nis, plane siosi t este peregrina!) egregia piura adjungere
liceret. Ac valere in bae qvoqve re putamus, qvod di-
xit vir ingeniosistimus; Tons les genres sini hons, bors'
le getire ennuyeux..
p) Esr. Lkssing si c. Dissi HI. von der Eintheilung d$r Fa<-
leln jj & Eschenburg Entmirs &c. §, 12.
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(exhiberi, sed pro eadem demonsiranda veritate-, 3-
magines docent (js). Qvod pertectus genus si vitio
qvam laudi propius non ell, altera tamen illa ima-
go, saltem non ni si ad Applicationem Fabulas , sive
doctrinam, (sensum Moralem inde hauriendum,) nota
ad Fabulam ipsam pertinet: qvae pars Apologi, sive
Fabulae praemittatur sive postponatur, sive simplex
sive composita sit, sive etiam (ubi satis per se ap-
paret atqve in oculos qvali incurrit) prorsus prae-
termittatur, id genus ipsum fabulae attingere non
videtur (r). — sed silum dicendorum hic abrumpere,
& reliqva alii reservare tempori cogimur.
Qvibus tamen qvia ad eundem scopum tendunt, TJnitn-
"tctn, in Apologis, ut in aliis Fabulis , necessariara, tolli
negant, ac neqve eam duplici actione, qvae in compostio
genere introducitur (unde duas, licet pro eadem sen-
tentia confirmanda adhibitas, nasci credas Fabulas?)
laedi putant,'
v) Jacobs 1, c, p. 294,
